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El trabajo de investigación tiene como finalidad proporcionar información amplia sobre el 
análisis económico y financiero para la toma de decisiones de manera eficiente y 
oportuna en cualquier organización mediante la aplicación de las metodologías de 
porcentaje horizontal, vertical e índices financieros. Para lograr el objetivo del presente 
estudio se realizó una revisión de literatura sobre los métodos y técnicas más utilizadas 
para realizar un análisis económico-financiero. La revisión de los artículos mostró como 
resultado que el análisis económico-financiero mediante el empleo de los métodos de 
porcentaje horizontal, vertical y ratios financieros influye significativamente en el 
desempeño de las diferentes entidades, puesto que, permitió determinar la capacidad 
que tienen las organizaciones para generar sus beneficios y como deben afrontar sus 
obligaciones con terceros. Asimismo, las empresas estudiadas obtuvieron una 
información apropiada acerca de su situación financiera real. Frente a los resultados 
obtenidos, se concluye que el análisis económico y financiero contribuye 
significativamente en la toma de decisiones en relación a la inversión, control, distribución 
y el uso adecuado de los recursos financieros en las compañías. 
Palabras claves: análisis económico, análisis financiero, porcentaje horizontal, 






ABSTRACT: The research work aims to provide comprehensive information on economic-
financial analysis for efficient and timely decision-making in any organization through the 
application of horizontal and vertical percentage and financial index methodologies. To 
achieve the objective of the research work, a literature review was carried out on the 
methods and techniques most used to carry out an economic-financial analysis. The 
review of the articles identified as a result of the economic-financial analysis using the 
horizontal, vertical and financial ratios analysis methods significantly influence the 
performance of the diferente entities, since determining the ability of organizations to 
generate their benefits and how they must meet their obligations to third parties. Likewise, 
the companies studied obtained adequate information about their real financial situation. 
Faced with the results obtained, it is concluded that the economic and financial analysis 
contributes to decision-making in relation to investment, control, distribution and the 
proper use of financial resources in Companies. 
Key words: economic analysis, financial analysis, horizontal percentage, vertical 
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El análisis económico-financiero es una evaluación contable de vital importancia para 
todas las organizaciones; ya que, a través de ello se puede interpretar el balance general 
y el estado de resultados con la finalidad de conocer el comportamiento económico y 
financiero de una entidad a lo largo de los años. No obstante, muchas organizaciones 
trabajan empíricamente estableciendo decisiones de forma tardía o poco eficiente, 
debido a que desconocen la situación financiera real de su compañía, puesto que no 
analizan los estados financieros que les permita conocer el crecimiento y las 
oportunidades de inversión; por ello, no saben cómo utilizar o distribuir los recursos 
económicos con los cuales cuentan. Por ejemplo los autores (Vera, Camacho, & Segovia, 
2016) presentaron una investigación acerca de la evaluación económica y financiero de 
los CEE en la región de España, donde realizaron una investigación profunda de las 
entidades y señalaron que los lugares de trabajo son esenciales en España, debido a que 
ayudan a las personas discapacitadas a hallar un puesto de trabajo, soporte educativo, 
incorporación social y laboral. Sin embargo, en estas empresas encontraron problemas 
económicos y financieros, por lo que los autores decidieron realizar un análisis 
económico y financiero para conocer el desempeño financiero que llevan estos centros 
de empleo. 
En otra fuente elaborada por los autores (Arymany, Farreras, & Rabaseda, 2016) 




que produce vino en La Rioja, donde realizaron una investigación a las organizaciones y 
señalaron que estas compañías se encargan de la elaboración de vino en la región La 
Rioja al norte de España y crean miles de empleo en esta región. Sin embargo, estas 
empresas han sufrido periodos de grandeza y riesgos que afectan a la comunidad y a la 
economía riojana. Por lo que, estas empresas necesitaban un análisis económico-
financiero. De lo anterior, se puede observar que muchas empresas requieren un análisis 
económico y financiero para evaluar su desempeño de su organización; por ello, se 
realizara esta investigación como apoyo y guía para todas las entidades. Ante esta 
situación, se planteó una pregunta de investigación ¿Cómo influye el análisis 
económico-financiero en el desempeño de las organizaciones durante los periodos 
2015-2020? 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proporcionar información 
amplia sobre el análisis económico-financiero para establecer decisiones de manera 
eficiente y oportuna en cualquier organización mediante la aplicación de las metodologías 
de porcentaje horizontal, vertical e indicadores financieros. 
El análisis económico-financiero mediante la aplicación de las metodologías de 
porcentaje horizontal-vertical e indicadores financieros permiten a la empresa medir la 
capacidad de cumplir adecuadamente sus responsabilidades de pago y la capacidad que 
tiene para generar beneficios. Asimismo, esta evaluación permite conocer las causas de 
los cambios que se suscitan en los estados financieros. De lo anterior, se destaca la 
relevancia del análisis interno de la empresa, la cual permite establecer decisiones 
oportunas. 
Este trabajo de investigación se muestra en 6 apartados: En el primer y segundo 
apartado se presentará el resumen y la introducción. Asimismo, en el tercer y cuarto 
apartado se realizará la metodología y el desarrollo del estudio. Finalmente, en el quinto 












Los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) en su libro presentado sobre la 
Metodología de investigación definieron la revisión de literatura de la siguiente forma: 
“consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles 
para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información 
relevante y necesaria para el problema de investigación”. (2014, pág. 61) 
Por lo tanto, la metodología empleada en este trabajo de investigación es una revisión de 
literatura; ya que; se recopilo información de un tema ya existente, lo cual nos servirá 
como apoyo en el desarrollo de la investigación. Para ello, se realizó consultas de base 
de datos a fuentes confiables como artículos publicados en revistas tanto en español e 
inglés de los últimos 5 años 2015-2020. 
Los sitios web visitados para la búsqueda de información fueron: DIALNET, SCIELO, 
REDALYC, DOAJ, SCIENCIE DIRECT Y EBSCO host por la calidad validada de la 
información gestionada. Para llevar a cabo esta indagación, se utilizaron palabras claves 
de nuestro tema con el fin de generar varias cadenas de búsqueda. Asimismo, en la 
consulta a los artículos se realizó una revisión al título de investigación, resumen, 
palabras claves, introducción, objetivos, metodología, resultados y las conclusiones con 
la finalidad de tener una información útil y así alcanzar el objetivo del presente estudio. 
Finalmente, se procedió a la selección de información, para lo cual se incluyeron 30 




anteriormente y relacionadas al tema de nuestra investigación. No obstante, se 
excluyeron fuentes fuera de fecha de los años 2015-2020, Asimismo, se descartó fuentes 
no confiables como monografías.com, blogs, Wikipedia, Yahoo, investigaciones 
duplicadas y páginas que no cumplen con los indicadores de búsqueda. 
Una vez seleccionado los 30 artículos se procedió a organizar la información y se realizó 
un resumen de los artículos seleccionados utilizando el criterio IMR y C (introducción, 
metodología, resultados y conclusión). A continuación, se presentará el resumen de la 
metodología empleada. 
TABLA 1  
RESUMEN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
Fuente: Elaboración propia 
PROBLEMA  DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cómo influye el análisis económico-financiero en el 




Proporcionar información del análisis económico y 
financiero para la toma de decisiones de manera 
eficiente y oportuna en cualquier organización 
mediante la aplicación de las metodologías de 
porcentaje horizontal, vertical e indicadores 
financieros. 
PALABRAS CLAVES 
EMPLEADAS EN LA 
BÚSQUEDA 
 Análisis económico-financiero 
 Análisis de razones financieras 
 Evaluación de los estados financieros 
 Porcentaje horizontal-vertical 
METODOLOGÍA EMPLEADA  Revisión sistemática de literatura 
PERIODOS DE SELECCIÓN  2015-2020 
MOTORES DE BÚSQUEDA 
 DIALNET 
 SCIELO 
 REDALYC  
 DOAJ 
 SCIENCIE DIRECT  










DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se presentará un mapa mental sobre la organización de la información de 
los artículos revisados acerca del análisis económico y financiero así como los métodos y 
técnicas de evaluación financiera, la cual permitirá el desarrollo del presente estudio. 
 
ILUSTRACIÓN 1  








2.1 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
El análisis económico-financiero es la aplicación de un conjunto de técnicas, las cuales 
permiten determinar la capacidad que posee una entidad para producir beneficios y 
cumplir apropiadamente las obligaciones que tiene con terceros, valorar su posibilidad 
futura y posteriormente establece la toma de decisiones acertadas y de esa forma 
reconducir y optimizar los recursos con las que cuenta la entidad con la finalidad de crear 
valor y así permanecer en el mercado. Cómo menciona, los autores (Noriega, Medina, 
Hernández, Comas, & Medina, 2017) en su estudio afirma que el análisis económico-
financiero facilita la evaluación de la posición económica de una entidad; puesto que, 
permite a la organización determinar la suficiencia para generar beneficios, ya sea 
mediante la medición del rendimiento de sus activos. Asimismo, realizar un estudio a las 
cuentas de los estados contables permite analizar el comportamiento financiero de la 
entidad, ya que, determina la capacidad que tiene para atender sus pasivos y 
obligaciones financieras en cualquier periodo. En este artículo, también se menciona los 
pasos primordiales para realizar un correcto análisis económico-financiero, donde el 
primer paso es la definición del objetivo, seguidamente se determina la forma y método 
de análisis. El siguiente procedimiento, es el diagnóstico e interpretación y finalmente las 
recomendaciones. 
Por su parte, los autores (Puerta, Vergara, & Huertas, 2018) en su investigación nos 
menciona que el análisis financiero es de vital importancia para todas las compañías; 
puesto que, permite indagar sobre las propiedades y características de la empresa, ya 
sea de las operaciones e información sobre el desempeño pasado. Asimismo, estos 
autores nos mencionan que existen dos perspectivas para el análisis financiero. Por un 
lado, nombra el enfoque tradicional, la cual se basa en analizar los estados contables 
mediante metodologías de análisis que permiten la interpretación de la información 




e interpretación de datos y otros componentes relacionados a la situación financiera de la 
organización. 
Por lo anterior, el primer artículo indica que un correcto análisis económico y financiero 
permite evaluar la salud financiera de cualquier organización, donde se determina 
principalmente la capacidad de crear beneficios y la forma de afrontar las obligaciones 
con terceros a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el segundo artículo nos menciona 
que existen dos enfoques de análisis financiero, ya sea el enfoque tradicional y el 
sinérgico, ambos son consecuentes, puesto que, primero se realiza el análisis de los 
estados contables, luego la interpretación y finalmente se procede a comparar los datos 
cualitativos.  
2.1.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
El empleo del análisis económico-financiero en cualquier entidad tiene los siguientes 
objetivos: 
 Valorar la evolución económica. 
 Evaluar la evolución financiera. 
 Conocer las causas de los cambios en los estados contables. 
 Permite la adecuada toma de decisiones posterior. 
De lo anterior se resalta la importancia para desarrollar una evaluación financiera en 
cualquier compañía con el fin de obtener y generar valor, pero también este análisis es 
un recurso importante; ya que, posteriormente permite tomar decisiones oportunas. 
2.1.2 IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
En la actualidad se observa desafíos en el funcionamiento y actividades de las 
compañías principalmente en la administración y gestión de sus recursos financieros. Por 
ello, la aplicación del análisis financiero es de suma importancia; puesto que, ayuda a las 
organizaciones a informarse adecuadamente sobre su situación actual financiero, lo cual 




Los autores (Cabrera, Fuentes, & Cerezo, 2017) en su estudio sobre la gestión financiera 
emplea a las empresas tienen como propósito determinar el gran valor del análisis 
financiero como instrumento clave para una eficiente gestión financiera. La investigación 
realiza es analítico de carácter documental con fundamentos teóricos. Para desarrollar 
este artículo se realizó una revisión bibliográfica de fuentes confiables. Para ello, se 
establecieron criterios de búsqueda, ya sea de fuentes bibliográficas como SCOPUS, 
SCIENCE DIRECT y EBSCO.  
Los resultados que muestran este estudio son relevantes, ya que podemos apreciar 
información esencial para la organización. Por un lado, este estudio indica que los 
gerentes se responsabilizan de la gestión; para ello, tratan de incrementar la relación 
existente entre el costo/beneficio. Esto está vinculado con la toma de decisiones en los 
diferentes años de forma apropiada y con el menor riesgo posible.  Por lo mencionado, el 
correcto manejo de la información financiera es preeminente. Ante ello, el conocimiento 
de la gestión financiera es relevante; puesto que con ello se puede planificar, organizar, 
controlar y coordinar toda la utilización de los recursos financieros con el propósito de 
producir bueno beneficios y resultados. Por otro lado, se presenta también el modelo de 
administración financiera, donde se menciona las etapas de la planificación, control y 
decisión. 
Lo mencionado en lo anterior, permite evaluar a profundidad acerca del resultado 
obtenido y su impacto en la empresa. De esa manera, identificar los factores que generan 
variaciones en los resultados obtenidos en el lapso de tiempo en el que se establezca.  
2.1.3 ESTADOS FINANCIEROS   
Son registros contables que muestran la posición económica y financiera de una 
organización y los más utilizados para realizar el análisis económico-financiero son los 
componentes que forman parte del balance general y el estado de resultados, donde el 
Balance general está conformado por los activos, pasivos y el patrimonio de la compañía, 




neto de la empresa durante un periodo determinado. Por ejemplo, (Del Campo, Ferreiro, 
& Camino, 2017) para desarrollar su trabajo de investigación tomaron como dato los 
estados contables tanto del balance general y estado de resultados de la administración 
local(AL) de los periodos 2011-2015 para posteriormente aplicar los principales 
indicadores financieros de eficiencia y gestión. Asimismo, los autores (Nuria, Farreras, & 
Rasabeda, 2016) en su artículo presentado del análisis financiero tomaron como dato la 
información de los estados contables, principalmente del balance general y el estado de 
resultados de los años 2011 al 2014, para lo cual establecieron como ejemplo una 
compañía dedicada a la venta de vinos.  
Como podemos observar, ambos artículos presentados toman como dato fundamental 
los estados financieros principalmente las cuentas registradas en balance general y 
estado de resultados; puesto que, son datos contables primordiales para la aplicación del 
análisis económico-financiero mediante metodologías de porcentajes horizontales, 
verticales e indicadores financieros. 
2.2 MÉTODOS E INDICES PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO 
2.2.1 ANÁLISIS HORIZONTAL  
El análisis del porcentaje horizontal es un procedimiento de comparación de los estados 
contables, este método se aplica con el objetivo de conocer los cambios porcentuales de 
las cuentas registradas tanto en el balance general y estados de resultados de dos años, 
lo cual permitirá analizar el crecimiento o disminución de los gastos, ingresos, activos, 
pasivos y el capital de la empresa que se va estudiar.  
Los autores (Poma & Callohuanca, 2019) en su artículo presentado definen el porcentaje 
horizontal como un método que busca evaluar los cambios que sufre las distintas cuentas 
del estado financiero de un periodo respecto al otro. Además, la aplicación de este 
método es importante, ya que permite saber si la organización tiene un comportamiento 
bueno, regular y malo. Para ello, se analiza los datos de cada cuenta del estado contable 




Por su parte (Puerta, Vergara, & Huertas, 2018) en su artículo menciona que al análisis 
horizontal es una técnica que permite evaluar datos de los estados financieros en 
distintos periodos; por ende, el método horizontal es un estudio dinámico; ya que se 
analiza el cambio o crecimiento a lo largo de los años de cualquier compañía la cual 
determina las tendencias.  
Ambos autores mencionados, afirman que el análisis horizontal llamado también análisis 
dinámico permite determinar los cambios que ocurren en el componente del estado de 
resultado y balance general en forma de porcentajes o cantidades; estos resultados 
permiten diagnosticar  los aumentos, disminuciones o los cambios de los balances de un 
período a otro. 





2.2.2 ANÁLISIS VERTICAL   
El análisis del porcentaje vertical es un método de vital importancia, ya que permite las 
organizaciones distribuir adecuadamente sus activos, teniendo en cuenta los 
requerimientos financieros y operativos. Este análisis estático, tiene como finalidad 
determinar la representación de cada cuenta del activo dentro del total del activo.  Cabe 
recalcar que los autores  (Poma & Callohuanca, 2019) en su artículo presentado 
mencionan que el análisis vertical es una metodología de suma interés porque posibilita 
establecer la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, 
teniendo en cuenta los activos totales o el total del patrimonio para el balance general y 
en caso de los estado de resultados se debe tener en cuenta el total de ventas. Lo 
mencionado anteriormente, permite a la organización evaluar las variaciones de la 






estructura económica y financiera y posibilita las decisiones gerenciales con la finalidad 
de implementar nuevas políticas; ya sean de costos, gastos y financiamiento. 
Por su parte, ( Cristóbal E. J., 2018)  menciona que la metodología de análisis vertical es 
esencial para determinar el rendimiento de cada partida dentro del estado financiero, ya 
sea balance general o estado de resultados. Esta determinación relativa permite a la 
organización la distribución equitativa de sus activos teniendo en cuenta las necesidades 
operativas y financieras.  
Ambos autores mencionan, la gran relevancia del análisis estático; puesto que permite 
establecer una visión general del componente del estado financiero. Asimismo, se puede 
evaluar y controlar los cambios estructurales de los estados contables. 




2.2.3 INDICADORES FINANCIEROS  
Las razones financieras son las técnicas más utilizas para evaluar la salud económica y 
financiera en cualquier organización. Estos índices financieros permiten tomar distintas 
decisiones, ya sea de carácter financiero e inversión. En su investigación los autores 
(Correa, Gómez, & Londoño, 2018) señalan que los índices financieros son una razón 
entre dos o más variables tomadas de las cuentas de los estados contables tanto del 
balance general como el estado de resultados. Además, los autores indican que la 
aplicación de estos indicadores muestra resultados que permiten valorar el desempeño 
de las entidades en términos operativos y de inversión. Asimismo, algunos resultados de 
los índices se expresan en porcentajes y otros en número de veces, estos son usados 
con el fin de comparar los resultados del análisis de cada cuenta. 
La mención en lo anterior, nos indica la gran relevancia del análisis de las razones 








facilite a los gerentes o propietarios tomar decisiones eficientes y controlar sus negocios. 
Por ello, este trabajo de investigación se está enfocando principalmente en tres 
indicadores financieros, ya sea liquidez, solvencia y rentabilidad. Se tomó estos tres 
indicadores porque los resultados obtenidos permiten a la organización evaluar sobre la 
situación financiera real. Como lo menciona, el autor ( Cristóbal E. J., 2018) los 
indicadores de solvencia y liquidez son las que más influyen en la explicación de la 
variación de la rentabilidad de la empresa. Asimismo, en este estudio se menciona que la 
rentabilidad es muy eficiente a la hora medir el nivel de éxito o fracaso de los recursos 
financieros. Estos indicadores financieros permiten a la organización evaluar la estructura 
de los estados contables, a partir de los valores obtenidos con la finalidad de comparar el 
ambiente económico en el que se encuentra.  
A continuación, se presentará un cuadro de los índices financieros que más se han 
utilizado para realizar el análisis económico-financiero. Cabe recalcar que los indicadores 
financieros que se va presentar son de la revisión de literatura; es decir, los ratios 
















 TABLA 2   
INDICADORES FINANCIEROS MÁS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN DE LITERATURA 
Fuente: Elaboración propia con información de la revisión de literatura. 
 
2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO EN LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS 
MEDIANTE PORCENTAJES HORIZONTALES-VERTICALES E ÍNDICES 
FINANCIEROS. 
La aplicación del análisis económico-financiero con las metodologías del análisis 
horizontal, vertical e indicadores financieros en cualquier organización es esencial; puesto 
que, permiten conocer la situación real financiera de las organizaciones; posteriormente, 
permitirá la toma de decisiones eficientes. En este sentido, se presentara artículos de la 
revisión de literatura sobre la situación financiera en diferentes empresas, teniendo en 
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Los autores (Nuria, Farreras, & Rasabeda, 2016) realizaron una investigación con la 
finalidad de establecer pasos para realizar una evaluación económica y financiera para 
cualquier entidad; para ello, utilizaron la metodología cuantitativa, descriptiva y con tipo 
diseño no experimental. Para desarrollar este trabajo utilizaron el balance general y 
estado de pérdidas y ganancias de las empresas dedicadas a la comercialización de 
vinos de los periodos 2011 al 2014. Posteriormente, realizaron la aplicación del análisis 
dinámico y estático. 
Los resultados luego de la aplicación de las metodologías horizontal y vertical fueron 
significativos, ya que se aprecia un valor representativo en los activos circulantes, donde 
se puede apreciar el incremento del efectivo en banca con las cifras de 8.48, 52.04, 53.36 
y 70.20 en los periodos 2011 al 2014 respectivamente. Asimismo, es evidente que el 60% 
de las ventas representa el costo de venta. Además, se puede apreciar el desarrollo 
creciente de los razones de solvencia y liquidez. Los autores concluyeron que la 
evaluación de la metodología horizontal, vertical y los indicadores de solvencia así como 
liquidez muestran que la empresa dedica a la comercialización de vinos presenta un gran 
peso en los activos circulantes y en los indicadores financieros antes mencionados.  
Por otro lado, los autores, (Poma & Callohuanca, 2019) desarrollaron su trabajo con el 
objetivo de valorar la gestión financiera y económica del servicentro en los periodos 2015 
a 2017. Para ello, utilizaron los métodos de investigación con enfoque cuantitativo, 
descriptivo y con tipo de diseño no experimental. Para desarrollar este trabajo se han 
tomado dato la información financiera del balance general y el estado resultados de la 
compañía de servicio de combustible los años 2015 a 2017. Posteriormente, aplicaron las 
metodologías horizontal y vertical. 
Luego de la aplicación de las metodologías con los datos recopilados se obtuvieron 
resultados significativos, teniendo en cuenta la descomposición de los estados 
financieros. En relación a la evaluación horizontal utilizando los estados financieros se 




y 2016 tuvieron una variación de 19.13% que represento en cifras absolutas S/ 
961,626.44 y para los periodos de 2016 al 2017 presentaron un cambio de 15.77% que 
represento en cifras absolutas S/ 944,579.88. Con respecto al análisis vertical, mediante 
el uso del balance general se observó una variación con respecto al total del activo no 
corriente  en los periodos 2015, 2016 y 2017 de 0.07%,0.01% y 0.00% respectivamente, 
las cuales se presentó en cifras absolutas de S/.3,563.98, S/. 885.38 y S/. 35.38 
respectivamente para los periodos antes mencionados.  
En otra fuente elaborado por los autores (Noriega, Medina, Hernández, Comas, & 
Medina, 2017) desarrollaron su estudio con el propósito de determinar la salud 
económica financiera real de las organizaciones que producen vino en La Rioja en los 
años 2008 y 2013. Para ello, utilizaron el método de investigación descriptivo. Para 
desarrollar este trabajo realizaron la recopilación de datos contables y financieros de las 
empresas riojanas. Posteriormente, se aplicaron los porcentajes horizontales y 
verticales para la evaluación del sector financiero en un largo plazo. 
Luego del análisis financiero a corto plazo se observó que las masas patrimoniales 
analizados mostraron reducción con respecto al activo no corriente (11.33%) y el activo 
corriente (19.45%). Asimismo, se apreció la disminución del pasivo no corriente (56.88%) 
y el pasivo corriente (40.48%). Sin embargo, el patrimonio neto incremento con una cifra 
de 14.02%. Por otra parte, con el análisis financiero a largo plazo aplicando porcentajes 
verticales y horizontales se mostró que el patrimonio neto aumento en un 14.06%, 
mientras que las deudas disminuyeron con una cifra de 41.29%, en cuanto al activo se 
redujo en valor de 14.86% y las ventas decrecieron con una cantidad de 12.56%. 
Además, la solución neta se redujo en un 45.83% y se apreció un incremento en el 
resultado global con un valor de 4%.En este sentido, los autores concluyeron que la 
aplicación de los porcentajes horizontales, verticales y los indicadores rentabilidad 
mostraron resultados significativos; ya que las empresas indicaron una buena salud 




El autor (Ponce, 2015) en su artículo desarrollo una investigación teniendo como   
finalidad conocer la valoración económica de la organización en estudio; para ello, tuvo 
en cuenta los métodos de valoración basados en la reducción de flujos de efectivos y el 
balance. Para la realización del estudio se utilizó como dato los estados financieros de los 
años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Posteriormente, utilizó las metodologías de 
porcentaje horizontal y vertical.   
Luego de aplicar la metodología horizontal y vertical los resultados fueron significativos. 
En primer lugar, el análisis dinámico mostro una inclinación aceptable en sus actividades, 
demostrando que continuará un comportamiento perseverante. En segundo lugar, el 
análisis estático indicó que la empresa reúne en un lugar adecuado todos sus recursos, 
ya sea activo y pasivo. Asimismo, fue notorio el resultado aceptable; puesto que, fue 
evidente la relación descendente de ingresos en cuanto a sus costos y gastos en todas 
sus actividades. Luego de haber realizado la evaluación económica en la entidad 
Automundo Bolivia S.R.L el autor aprecio sumas elevadas, lo cual fue justificado; ya que, 
se encontró que la empresa goza de una salud financiera adecuada con un crecimiento 
continuo en sus actividades diarias. Asimismo, la organización mostro un rendimiento 
constante en sus últimas activadas. 
Por su parte, ( Cristóbal E. J., 2018) presento su estudio con el propósito de establecer 
la toma decisiones en PyMEs. Para ello, utilizó estudios de casos de tipo descriptivo o 
ilustrativo. Para desarrollar, este estudio se ha tomado como dato el balance general y 
estado de resultados al 30 de junio del 2015. Luego se prosiguió a aplicar las 
metodologías del análisis horizontal y vertical. 
Los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de las metodologías de análisis 
muestran resultados significativos. Puesto que, el análisis horizontal indica que el activo 
total incremento en 44% principalmente la caja y bancos en un 207% con cantidades de 
856.965 en 2014 a $ 2.633.066 en 2015. Asimismo, el análisis vertical menciona la cifra 




$ 77.494.866 en 2015. Además, podemos observar que los costos de ventas 
incrementaron en 2015 con un 26,85 % respecto de 2014. 
Por otro lado, (Saldaña & Guamán, 2019) desarrollaron una investigación con la 
finalidad realizar una evaluación financiera teniendo en cuenta la técnica del Fuzzy Logic, 
para luego establecer decisiones en la entidad Italimentos Cia. Ltda. Para ello, utilizaron 
la metodología exploratoria y descriptiva, ya que comparo el estudio financiero tradicional 
y el empleo de la herramienta Fuzzy Logic. Para desarrollar este artículo se aplicó las 
metodologías del análisis estático y dinámico, teniendo en cuenta los estados 
financieros en los periodos 2015- 2017.  
Luego de realizar el análisis financiero en la compañía Italimentos Cia. Ltda se obtuvo 
resultados significativos. Puesto que, el análisis estático  indica que  los activos corrientes 
representan un 54,33%, mientras que los  activos no corrientes representan el 45,67% y 
los pasivos corrientes representan un 40,90%, lo que significa que la empresa es 
financiada por recursos ajenos. Asimismo, el análisis dinámico muestra en el año 2016 el 
activo corriente ha tenido un incremento del 6.20% a diferencia del año anterior, mientras 
que para el año 2017 incrementó en 14.59%, debido que existe más inventario en la 
empresa. Los pasivos corrientes para el 2016 incrementaron un 10.19% con relación al 
2015, mientras que para el 2017 tuvieron un incremento de 11.78%, lo que nos dice que 
la empresa trabaja con recursos ajenos para hacer frente a sus actividades diarias.  
Luego de haber analizado los seis artículos presentados se puede observar la 
importancia del análisis económico-financiero mediante las metodologías horizontal y 
vertical en cualquier empresa; ya que, realizar este tipo de análisis permite a las 
entidades conocer su salud financiera si es positivo o negativo. Asimismo, ayuda a que 
las empresas distribuyan mejor sus recursos y posteriormente ayuda a tomar mejores 







CUADRO DE RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO – 
FINANCIERO EN LAS DIFERENTES EMPRESAS. 
Fuente: Elaboración propia con información de la revisión de literatura 
2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO EN LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS 
MEDIANTE ÍNDICES FINANCIEROS. 
Para ello, se presentará artículos de la revisión de literatura sobre el análisis económico-
financiero, donde se hayan aplicado solamente los indicadores o razones financieras de 
liquidez, solvencia y rentabilidad con el fin de conocer el comportamiento o desempeño 
de las compañías durante los periodos investigados desde el año 2015 hasta el 2020.  
Asimismo, con la aplicación de los ratios financieros se podrá observar diferentes o 
similares resultados de cada investigación realizada por los autores y de esa forma se 
conocerá la situación en que se encuentra cada entidad.  
REFERENCIA APLICACIÓN 
(Nuria, Farreras, & 
Rasabeda, 2016) 
 
Aplicaron el análisis dinámico y estático para realizar una 
evaluación económica y financiera en cualquier entidad. 
(Poma & Callohuanca, 
2019) 
Utilizaron las metodologías del análisis horizontal y vertical 
para valorar la gestión económica de la compañía 
dedicada a servicios de combustible. 
(Noriega, Medina, 
Hernández, Comas, & 
Medina, 2017) 
Aplicaron los porcentajes horizontales y verticales e 
indicadores financieros para diagnosticar la situación 
económica así como financiera de las compañías que 
producen vino en La Rioja. 
(Ponce, 2015) 
Aplicaron las metodologías de análisis horizontal y vertical 
e ratios financieros para evaluar el ámbito económico de la 
entidad Automundo Bolivia S.R.L. 
(Cristóbal E. J., 2018) 
Aplicaron las metodologías de análisis horizontal y vertical 
para analizar los estados contables y establecer 
decisiones en las PyMEs. 
(Saldaña & Guamán, 
2019) 
Aplicaron las metodologías del análisis estático, dinámico 
y los indicadores financieros para realizar el análisis 




Por un lado, los autores (Vásquez & Zuleta, 2019) desarrollaron un trabajo con el 
objetivo de determinar el desempeño teniendo en cuenta los aspectos financieros, 
comerciales y productivos de las compañías de uniforme (Colombia). Para ello, realizaron 
una investigación documental. Para desarrollar el trabajo de investigación realizaron una 
búsqueda sistemática de 24 empresas textiles, donde se tomó como dato los estados 
financieros del sistema (SIREM) de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Posteriormente, se aplicó los indicadores financieros con la finalidad de comparar la 
evolución financiera de las organizaciones. 
Los resultados obtenidos después del empleo de los indicadores financieros fueron 
significativos. Con respecto a los indicadores de liquidez, las empresas a pesar de haber 
tenido altibajos mostraron niveles saludables de liquidez, durante los años 2015-2017, ya 
que las organizaciones tuvieron suficiente dinero para hacerse responsable con sus 
compromisos financieros en un corto tiempo. Con respecto a los ratios de rentabilidad, las 
empresas en el 2013 mostraron una rentabilidad desfavorable respecto al año 2014 y en 
el 2015 presentaron los peores indicadores. Este decrecimiento fue debido a que el 
sector textil se vio perjudicado por la desvalorización del peso ante al dólar y las crisis 
petroleras. Asimismo, para el 2016 las empresas mostraron datos negativos, mientras 
para el 2017 todas las organizaciones mostraron datos positivos. Por otra parte, con la 
aplicación de los indicadores de endeudamiento la mayoría de las empresas se 
mantuvieron estables durante los 6 periodos de investigación. En cuanto a los pasivos la 
mitad de las organizaciones se concentró en ello, mientras que la otra mitad de las 
compañías de uniformes hizo un manejo sobresaliente, ya que se mantuvieron el 55% de 
los pasivos, lo que les permitió tener una solvencia considerable y un endeudamiento a 
largo tiempo. En este sentido, los autores concluyeron que mediante el empleo de los 
índices financieros, la gran parte de las entidades estudiadas mostraron una buena salud 




2014 fue favorable respecto al año anterior y en el 2016-2017 las empresas tuvieron una 
lenta tendencia de crecimiento. 
Los autores (Arévalo, Pastrano, & González, 2016) presentaron su estudio con el 
objetivo de proponer medidas económicas acerca de las negociaciones comerciales 
internacionales para determinar si son favorables o desfavorables. Para ello, utilizaron el 
método de investigación descriptivo, analítico y con diseño de un caso de estudio. Para el 
desarrollo de este artículo se aplicó los indicadores de liquidez, solvencia y 
apalancamiento. 
Los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de los indicadores fueron 
significativos; puesto que, la razón de liquidez indica que la entidad tiene para cubrir sus 
deudas de corto tiempo de 2.25, 1.44 y 1.20 veces para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
Asimismo, los indicadores de solvencia nos muestra que el total de la inversión en los 
periodos 2012, 2013 y 2014 ha rotado en función de las ventas 2.26, 3.12 y 2.93 veces 
respectivamente para cada año mencionado anteriormente. Además, los indicadores de 
apalancamiento indican las deudas totales de la organización donde nos muestra las 
cantidades de 0.84, 0.77 y 0.71 teniendo los periodos antes mencionados.    
Por su parte, los autores (Vera, Camacho, & Segovia, 2016) presentaron su estudio con 
el propósito de evaluar el comportamiento financiero de los CEE de España, para lo cual 
utilizaron el método de investigación descriptivo. Para desarrollar este artículo se aplicó 
los ratios de rentabilidad, endeudamiento y solvencia. 
Luego de la aplicación de los indicadores financieros mostraron que la rentabilidad baja 
en los CEE, lo cual fue de 1,4%. Asimismo, respecto a los ratios los CEE tuvieron una 
elevada deuda acumulada y los índices de capacidad a corto y largo plazo indican que 
las organizaciones eran solventes en un periodo de corto plazo, menciona que las 
empresas podían afrontar sus deudas con un vencimiento de 12 meses.  
Por otro lado, los autores (Cardona, Martínez, Velásquez, & López, 2015) presentaron 




su actividad económica en el grupo manufacturero de Cuero. Para ello, emplearon un tipo 
estudio descriptivo, documental y exploratorio. Para desarrollar la investigación aplicaron 
índices de liquidez, rentabilidad, y apalancamiento. 
Los resultados obtenidos respecto a los indicadores financieros presentaron una razón 
corriente significativa en las actividades de fabricación. Asimismo, se observó la 
capacidad suficiente en los activos líquidos para enfrentar de sus deudas financieras. No 
obstante, la prueba ácida para las empresas disminuyo levemente en los periodos 
estudiados. Respecto a los índices de rotación de inventarios las empresas presentaron 
valores altos en rotación de inventarios. Respecto a los indicadores de rentabilidad, las 
empresas mostraron un margen neto de utilidad y rentabilidad del patrimonio 
desfavorable. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, las empresas reportaron 
valores altos en los periodos 2009-2012, ya que el índice de endeudamiento fue de 45% 
y 70% para todos los movimientos económicos. 
Asimismo, el autor  (Rico Belda, 2015) presento su trabajo con el objetivo de desarrollar 
el análisis económico así como financiero del sector automóviles en España. Para ello, 
empleo el método de investigación cuantitativa y descriptiva. Para su aplicación del 
análisis económico- financiero utilizó los indicadores financieros principalmente la 
solvencia, liquidez y rentabilidad; para ello, ha tomado como dato el balance general y 
el estado resultados de la compañía INFORMA en los años 2003 y 2012.   
Los resultados que se obtuvieron con los ratios financieros fueron significativos, ya que 
podemos observar que la liquidez muestran valores superiores a la unidad a partir del 
2003 (1.26) hasta el 2012 (1.43), lo que indica que el porcentaje (40%) del activo 
corriente es mayor al porcentaje (26%) del pasivo corriente. Asimismo, se apreció el 
incremento del de la solvencia, a partir del 2004 con una cantidad de 30.27 hasta el 2012 
con una cifra de 39.84, por lo que se puede indicar que la empresa INFORMA posee un 




En relación a los indicadores financieros, los autores (Malichová & Durisová, 2015) 
presentaron su artículo con el objetivo de realizar una evaluación del desempeño 
financiero de las entidades que laboran en el sector de tecnología de la información (TI); 
para ello, utilizaron el método de investigación descriptivo y con diseño de un caso de 
estudio. Para evaluar el desempeño financiero, se aplicó el indicador de rentabilidad, 
liquidez y solvencia, teniendo en cuenta los datos contables de las empresas 
individuales en los periodos 2012 al 2014.  
Los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de los indicadores financieros 
tuvieron respuestas significativas; ya que, el indicador de rentabilidad muestra que el 
valor de la ROA cayó en 2014 en comparación con períodos anteriores debido al 
incremento de los activos en casi 480 mil euros por empresa, mientras que los ingresos 
antes de intereses e impuestos aumentaron en 163 500 euros. Asimismo, el indicador de 
liquidez en los años 2012 al 2014 menciona un óptimo desempeño del negocio; puesto 
que, los valores indican una proporción alta que los recomendados, teniendo la relación 
actual entre 1.8 y 2.2. En cuanto, a la solvencia las organizaciones se encuentran en un 
nivel muy bueno puesto que, la relación mostrada está dentro de los límites 
recomendados.  
Por su parte, (Muñoz, 2018) realizo una investigación con la finalidad de evaluar los 
estados contables de las entidades camaroneras de la provincia de El Oro. Para ello, 
realizo un estudio descriptivo y no experimental. Para desarrollar este artículo, se tomó 
como dato los estados contables del sector camaronero en los periodos 2015-2016. 
Posteriormente, se empleó los indicadores financieros principalmente de liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad. 
Los resultados obtenidos durante los periodos respecto a la razón financiera mostraron 
que el sector camaronero tuvo un capital de trabajo solvente. En cuanto al 
endeudamiento, en el 2015 el sector camaronero por cada dólar que invierte en activos 




principalmente por la reducción del pasivo corriente y el incremento del activo corriente. 
Con respecto al nivel de apalancamiento, para el 2015 fue de $1,63, mientras que para el 
2016 fue de $0,85. En relación a las razones de actividad, el índice de rotación de la 
cartera índico, que en el 2015 hubo una rotación de 15,39 veces de las cuentas por 
cobrar en relación a las ventas; no obstante, en el 2016 las cuentas por cobrar rotaron en 
20,39 veces. Finalmente, en las razones de rentabilidad el margen bruto indico que las 
ventas generaron 0,08% de utilidad en el 2015, mientras en 2016 se determinó un 42%.  
Por otro parte, los autores (Gil, Cruz, & Lemus, 2018) presentaron un estudio con el fin 
de diferenciar las distinciones que existen en la rentabilidad de las entidades 
agropecuarias de Brasil y Colombia en los periodos 2011 y 2015. Para ello, utilizaron una 
metodología de investigación basada en la información del sistema EMIS. Para 
desarrollar este estudio se utilizó datos de los estados financieros de las compañías de 
Brasil y Colombia. Posteriormente, se analizaron las razones de rentabilidad, 
endeudamiento, eficiencia y liquidez. 
Los resultados después de los análisis de los indicadores de rentabilidad mostraron que 
las organizaciones colombianas durante los periodos 2011-2015 tuvieron utilidades 
positivas; en cambio, Brasil en el 2012 y 2013 presentó decaimiento debido a los factores 
climáticos adversos. Con respecto a los indicadores de endeudamiento, las empresas 
colombianas mostraron un endeudamiento regular; ya que, al iniciar el periodo se tuvo 
0.33 veces y paso a 0.39 veces al finalizar el periodo. En cambio, en las empresas 
brasileras fue elevado siendo al iniciar 1.47 veces a 1.9 veces al finalizar. Con respecto a 
los indicadores de eficiencia mostraron mayor porcentaje de variación en las empresas 
colombianas entre 80% y el 90% durante los años 2011-2014, mientras que las entidades 
brasileñas presentaron un nivel decreciente con las cifras de 64 % a 50 %. Con relación a 
los ratios de liquidez, el sector agropecuario colombiano mostraron que tienen mayor 
desempeño en la prueba acida a diferencia de Brasil. Sin embargo, al transcurrir los 




cual indico que al transcurso de los años los niveles de liquidez incremento para hacer 
frente a sus pasivos con terceros a corto plazo. 
Por su parte (Nuria S. , 2018) presento un artículo con el propósito de desarrollar una 
evaluación de la realidad financiera del sector transporte de viajeros de Barcelona; para 
ello, se utilizó la metodología de investigación exploratoria; puesto que se exploraron dos 
factores, tanto la salud económica así como financiera de las 30 organizaciones que son 
parte de BUSMET y la evaluación de la transparencia web a través de distintos ítems. 
Para desarrollar su estudio ha utilizado los principales indicadores como solvencia, 
endeudamiento y la calidad de la deuda. 
Luego de la aplicación del análisis económico y financiero teniendo en cuenta las 30 
empresas que forman parte el BUSMET se obtuvieron resultados significativos; puesto 
que, es evidente que las entidades que forman el BUSMET tienen un incremento 
equilibrado en los años 2008-2016.Asimismo, estas organizaciones muestran solvencia a 
corto plazo, endeudamiento normal y muestran  altas rentabilidades . Por lo mencionado, 
el grupo de los transportes de pasajeros en Barcelona han conseguido una salud 
financiera aceptable, lo que garantiza su permanencia en el sector debido al crecimiento 
equilibrado. 
Por otra parte, el autor (Amonzabel, 2017) presento un artículo con el objetivo 
proporcionar información sobre el estado de solvencia de COTES Ltda. Para ello, utilizó 
los métodos de investigación con enfoque cuantitativa o mixta, descriptivo y con tipo de 
diseño no experimental. Para desarrollar el trabajo utilizo información contable de la 
organización de los periodos 2010-2016. Posteriormente, aplicó las razones financieras 
para analizar las cuentas de la empresa. 
Los resultados durante la aplicación de las razones financieras indicaron una disminución 
en activo total de la empresa COTES Ltda en los periodos estudiados. Asimismo, se 
observó que las organizaciones tuvieron mayor liquidez en los años 2010 al 2016. Por 




patrimonio de la empresa tuvo un decremento durante el 2016. Respecto a los 
pronósticos de las cuentas de los estados financieros, se mostró que el activo corriente 
tuvo una inclinación cíclica en los periodos 2011 y 2014. Luego de dos años se observó 
una inclinación positiva, fluctuando entre 41% y el 63%. En el año 2016 el activo corriente 
tuvo un descenso, lo cual género una tendencia negativa. Después de obtener los 
resultados el autor concluyo que la empresa de Telecomunicaciones tiene una solvencia 
razonable, lo cual le permitirá a la organización sobrevivir hasta finales del año 2020.  
Por otra parte, los autores (Padilla, Rivera, & Ospina, 2018) presentaron un estudio con 
el objetivo de examinar la situación financiero de 21 organizaciones innovadoras de 
Colombia durante los periodos 2012-2016 Para ello, emplearon una investigación 
descriptiva. Para el realizar el estudio se utilizaron datos contables de las empresas 
colombianas de los años 2012-2016. Posteriormente, realizaron cálculos de los 
indicadores contables y financieros de cada compañía (indicadores de rotación y 
endeudamiento). 
Los resultados del trabajo de investigación con respecto a los indicadores de eficiencia: la 
rotación de activos fue alta, donde el sector farmacéutico roto en promedio 2,1 veces, 
automotriz 2,5 veces y software con 3,1 veces. Con respecto a los indicadores de 
endeudamiento, las entidades con mayor apalancamiento financiero fueron Procaps S.A. 
con 369,12% y las Industrias Haceb S.A. con 237,10% durante los años 2012-2016; 
mientras, que las compañías con un nivel de apalancamiento financiero más bajo fueron 
Invesa S.A. con 27,95% e La Tour S.A. con 12,60%. El resto de las organizaciones tiene 
su apalancamiento financiero entre 79% y 175% en promedio. Por lo tanto, los autores 
concluyeron que de las 21 empresas estudiadas solo 14 de ellas presentaron aumentos 
en sus inversiones de activos durante años 2012-2015. Por otro lado, de las 21 





Por otro lado, el autor (Oliveros, 2015) presento un trabajo con el objetivo de 
representar algunos características de la estructura económica así como financiera de las 
Pymes manufactureras de Colombia y Venezuela. Para ello, utilizó una investigación de 
carácter cuantitativo, descriptivo y de diseño documental. Para desarrollar el trabajo 
utilizó principalmente la información de los estados financieros de los años 2009-2012 de 
las pequeñas y medianas entidades. Posteriormente, se aplicó las razones financieras 
como la solvencia, endeudamiento y rentabilidad. 
Los resultados obtenidos respecto al indicador de solvencia las empresas venezolanas 
mostraron una solvencia de 1.97%, una liquidez de 0.99% y solidez de 1.96% en 
promedio respectivamente, mientras que las empresas colombianas mostraron una 
solvencia de 1.55%, una liquidez de 0.55% y una solidez de 1.86% en promedio 
respectivamente durante los 4 años de estudio. De lo anterior, se observa que las 
empresas venezolanas mostraron resultados superiores a las empresas colombianas... 
Por otra parte, respecto a los índices de endeudamiento las empresas venezolanas 
mostraron un nivel de endeudamiento promedio de 118,85% en los 4 años estudiados, 
mientras que las empresas colombianas mostraron un promedio 104,68%. Con respecto 
a los indicadores de rentabilidad, las empresas venezolanas mostraron un margen neto 
6,48%, una rentabilidad económica (ROA) de 11,17% y una rentabilidad financiera de 
24,43% en promedio respectivamente, mientras que las empresas colombianas 
mostraron un margen neto 2,34%, una rentabilidad económica (ROA) de 3,53% y una 
rentabilidad financiera de 7,10% en promedio respectivamente durante los 4 años 
estudiados. En este sentido, el autor llegó a la conclusión que las PYMI de San Cristóbal, 
en términos comparativos se mostraron mucho más solvente que las empresas de 
Cúcuta. Asimismo, las empresas venezolanas se encontraron más endeudadas que las 
empresas colombianas. Respecto a la rentabilidad las PYMI de San Cristóbal mostraron 
resultados positivos, lo cual favorece su autonomía financiera, mientras que las empresas 




Los autores (Lerdon , Bentjerotd, Carrillo, & Moreira , 2017) presentaron un artículo con 
el propósito de analizar y mejorar las producciones y técnicas de los procesos 
productivos. Para ello, utilizaron un método de estudio de diagnóstico técnico-económico. 
Para desarrollar el trabajo de investigación utilizaron información contable de 11 
explotaciones principalmente de los insumos leche y carne de la Región de Los Ríos 
durante los periodos 2012 y 2013. Posteriormente utilizaron los indicadores económicos y 
financieros requeridos (análisis de rentabilidad, liquidez, solvencia). 
Los resultados obtenidos del trabajo de investigación aplicando los indicadores 
financieros se observó una gran variabilidad en las rentabilidades, donde en promedio la 
rentabilidad de capital propio fue de 6,64% y el capital total fue 5,81%.  Un alto porcentaje 
de las explotaciones presentaron rentabilidades positivas tanto del capital propio y total, 
que oscilan entre 2% y 23%. Respecto al análisis de liquidez se observó que un 81,8% de 
los 11 predios presentaron un capital de operación favorable; en otras palabras, sus 
activos circulantes de los productores son mayores a las obligaciones a corto plazo. 
Respecto al análisis de solvencia el 91% de los productores no presentaron problemas 
tanto de solvencia y endeudamiento. Por otra parte, los resultados de solvencia indicaron 
que los 11 predios productores son independientes ante sus acreedores, debido a que un 
alto porcentaje de sus activos son financiados por sus capitales propios. En este sentido, 
los autores concluyeron que de los 11 productores el sector de la lechería mostro una 
rentabilidad mayor del capital propio que el sector de carne siendo en promedio 9% y 
2.3% respectivamente. Asimismo, una mayor cantidad de los productores tuvieron una 
liquidez positiva. Además, un porcentaje menor de los productores mostró un nivel alto de 
endeudamiento y un 27,3% de los predios redujeron sus pasivos a mediano y largo plazo. 
Los autores (Domingo & Sattler, 2015) presentaron un trabajo con el objetivo de 
identificar los criterios del sistema financiación de las entidades que forman parte del 
panel de Pymes, mediante una comparación con las organizaciones del panel general. 




trabajo realizaron recolección de datos contables de 42 organizaciones del Panel PyMEs 
y 84 compañías del Panel General. Posteriormente analizaron los ratios de 
endeudamiento. 
Los resultados obtenidos respecto a los ratios de endeudamiento, el grado de 
endeudamiento de las empresas PyMEs fue de 63.71%, mientras que de las empresas 
de Panel General fue de 47.66%. Respecto a las deudas financieras las del Panel PyMEs 
tuvieron un 24.67% siendo superior a las empresas grandes que tuvieron un 11.99%. 
Asimismo, las organizaciones PyMEs tuvieron deudas financieras a corto y largo plazo de 
14.38% y 6.38% respectivamente, mientras que las empresas grandes tuvieron 6.65% y 
5.34% respectivamente. En este sentido, los autores llegaron a la conclusión que las 
compañías del panel PyMEs poseen un nivel de endeudamiento a corto plazo mayores a 
las compañías del panel general. Respecto a la financiación las empresas grandes 
tuvieron mejor comportamiento que las empresas del panel PyMEs. 
Luego de haber analizado los catorce artículos presentados se pudo observar la 
importancia del análisis económico-financiero mediante el empleo de las razones de 
liquidez, solvencia y rentabilidad; puesto que permitieron a las empresas a valorar su 
desempeño en términos operativos e inversión. Los índices de liquidez y solvencia 
ayudaron a las organizaciones a determinar la capacidad de pago que tienen con 
terceros y finalmente los ratios de rentabilidad permitieron determinar los beneficios que 















TABLA 4  
CUADRO DE RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO – 




(Vásquez & Zuleta, 2019) 
Aplicaron los ratios de liquidez, rotación y rentabilidad 
para evaluar el desempeño de las empresas Uniforme 
(Colombia). 
(Arévalo, Pastrano, & 
González, 2016) 
 
Utilizaron los indicadores de liquidez, solvencia y 
apalancamiento para realizar el análisis económico-
financiero de las organizaciones importadoras de 
Ecuador. 
(Vera, Camacho, & 
Segovia, 2016) 
Aplicaron los ratios de rentabilidad, endeudamiento y 
solvencia para evaluar la situación financiero de los 
CEE de España. 
(Cardona, Martínez, 
Velásquez, & López, 2015) 
Utilizaron índices de liquidez, rentabilidad, y 
apalancamiento para evaluar el desempeño financiero 
del sector Manufacturero de Cuero. 
(Rico Belda, 2015) 
Aplicaron los indicadores financieros de solvencia, 
liquidez y rentabilidad para realizar una evaluación 
económica así como financiero de las entidades 
concesionarias de automóviles de España. 
(Malichová & Durisová, 
2015) 
Aplicaron los índices financieros de rentabilidad, 
liquidez y solvencia para realizar la evolución del 
desempeño financiero del sector de Tecnologías de la 
Información. 
(Muñoz, 2018) 
Aplico las razones financieros principalmente de 
liquidez, endeudamiento y rentabilidad para realizar el 
análisis de los estados financieros de las compañías 
camaroneras de Ecuador. 
(Gil, Cruz & Lemus, 2018) 
Aplicaron las razones financieras de rentabilidad, 
endeudamiento, eficiencia y liquidez para evaluar el 
comportamiento financiero comparativo de las 




Fuente: Elaboración propia con información de la revisión de literatura 
HALLAZGOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
EN LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS MEDIANTE NUEVOS INDICADORES 
FINANCIEROS. 
Durante la indagación de las fuentes bibliográficas se encontró 3 artículos, donde se 
identificó la aplicación de nuevos indicadores financieros; es decir, diferentes a los 
indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Por ejemplo, en uno de los artículos 
se identificó el empleo de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad para 
evaluar el desempeño de las entidades. Asimismo, en otro artículo se encontró la 
aplicación de los indicadores de estructura económica, equilibrio y rendimiento para 
desarrollar el análisis económico-financiero de las organizaciones Por último, en el 
tercer artículo se halló la aplicación de los indicadores de Turnover (rotación) y el ROE 
(rendimiento de capital) para analizar los estados financieros de las compañías. A 
(Nuria S., 2018) 
Aplicó los indicadores como solvencia, endeudamiento y la 
calidad de la deuda para evaluar el comportamiento el sector 
transporte en Barcelona. 
(Amonzabel, 2017) 
Aplicó razones financieras de solvencia y liquidez para un 
análisis financiero y proporcionar información sobre el estado 
de solvencia a la empresa Telecomunicaciones de Bolivia. 
(Padilla, Rivera, & 
Ospina, 2018) 
Aplicaron los indicadores contables de eficiencia, eficacia y 
endeudamiento para examinar el desempeño de 11 
empresas más innovadoras de Colombia. 
(Oliveros, 2015) 
Aplicó las razones financieras de solvencia, endeudamiento, 
actividad y rentabilidad para contrastar la estructura 
económica así como financiera de las Pymes manufactureras 
de Colombia y Venezuela. 
(Lerdon, Bentjerotd, 
Carrillo, & Moreira, 
2017) 
Aplicaron los índices financieros de rentabilidad, liquidez y 
solvencia para realizar el análisis económico de 11 predios 
productores de carne y leche de Chile. 
(Domingo & Sattler, 
2015) 
Aplicaron ratios de endeudamiento y la participación de las 
fuentes de financiación para realizar comparación entre las 




continuación, se mostraran los 3 artículos con la aplicación de nuevos indicadores 
encontrados durante la revisión de las bibliografías. 
Los autores (Rivera, Lopeda, & Oviedo, 2018) desarrollaron un estudio con finalidad de 
determinar el comportamiento financiero de la compañía mediante el estudio de los 
estados contables. Posteriormente, aplicaron los índices de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
Luego de haber desarrollado la evaluación financiera en la industria se obtuvo resultados 
significativos; puesto que, el indicador de crecimiento indica que los valores promedio de 
activos y utilidad neta de la industria papel, cartón y derivados en Colombia son inferiores 
a los que se muestran en sector de papel, cartón y derivados. En cuanto a la razón de 
eficiencia, la rotación de los activos totales del SPCD (0,6) es semejante al IPCD (0,6). 
Asimismo, el indicador de eficacia menciona que el promedio de la inestabilidad y del 
margen de utilidad neta fue superior en la IPCD, lo que muestra el SPCD es poco eficaz 
en su gestión de seguimiento de los costos y gastos. Finalmente, el apalancamiento 
financiero muestra que el promedio de la IPCD (149,5%) es menor que el del SPCD 
(174,0%); estas cifras no siguen una tendencia; ya que, el SPCD decae a lo largo del 
período y solo vuelve a aumentar en el último año. 
 Por otro lado, los autores (Mereño, Duréndez, & Madrid, 2019) presentaron un estudio 
con el objetivo de desarrollar el análisis económico así como financiero en la compañía 
familiar en la región de Murcia en los periodos 2015-2017. Para ello, utilizaron el método 
de investigación cualitativa, cuantitativa y descriptiva.  Para desarrollar el trabajo 
utilizaron como dato los estados financieros de la organización. Posteriormente, aplicaron 
los indicadores financieros principalmente la estructura económica, equilibrio y 
rendimiento.  
Los resultados que se obtuvieron durante la aplicación de los indicadores financieros 
tuvieron resultados significativos. En primer lugar, con respecto a la estructura económica 




(37,7%) frente a una empresa no familiar con el 40,3% durante el 2015. Asimismo, el 
2015 los niveles de endeudamiento de la empresa familiar a corto plazo fue superior a la 
empresa no familiar (42,1% vs 38,7%).  En segundo lugar, el equilibrio financiero mostro 
una invariabilidad de 18,8% y 18,7% en las empresas familiares en los periodos 2015 y 
2017. También, las empresas no familiares mostraron invariabilidad del equilibrio 
financiero con una cifra de 16.5 % en el periodo del 2017. Por último, con las tendencias 
de mejora de la  rentabilidad se observó que familiares mostraron cifras de 4,3% y 4,9% y 
las empresas no familiares indicaron cifras de 4,2% y  4,7%, ambos datos antes 
mencionados se realizaron en los años 2015 y 2017. En este sentido, los autores llegaron 
a conclusión de que los indicadores financieros utilizados mostraron que la empresa 
familiar esta menos capitalizada frente a la empresa no familiar. Asimismo, el indicador 
de equilibrio financiero mostro invariabilidad en las cifras en ambas entidades. Además, 
ambas entidades mostraron mejoras en la rentabilidad. 
En otra fuente elaborada por la autora (Camelia, 2016) presento un trabajo con 
objetivo investigar y analizar los estados financieros de 12 compañías productoras de 
drogas en Rumania. Para ello, se empleó una de investigación descriptiva. Para 
desarrollar el estudio se utilizó datos del estado financieros de 12 empresas de los 
periodos 2008-2015. Posteriormente, se aplicó el indicador Turnover (rotación) y el 
ROE (rendimiento de capital) para la evaluación de los estados contables de las 
organizaciones. 
Luego de la aplicación del indicador rotación se mostraron que los productos del sector 
farmacéuticos tuvieron mayores ventas en 2015. Por otra parte, el indicador de resultado 
neto mostro que dos empresas analizadas registraron pérdidas económicas a lo largo de 
los 8 años analizados. Por otro lado, con la aplicación del indicador de la tasa de 
rendimiento de capital (ROE) se registró valores fluctuantes entre (-36.36%) y (180%), la 
tasa fue negativa debido a las pérdidas ocurridas en los años 2009 y 2012. Con respecto 




otras palabras, las compañías registraron un alto nivel de endeudamiento frente a sus 
acreedores durante los años 2009-2012. En este sentido, después de obtener los 
resultados la autora concluyo que las empresas del sector farmacéutico superaron 
tiempos complicados en periodos de crisis económica, mostrando una tendencia de alza 
en la facturación. Con respecto al grado de endeudamiento, las 12 empresas analizadas 
mostraron valores altos durante los años 2009 y 2011. Las compañías a pesar de los 
tiempos complicados mostraron un desempeño positivo en general. 
TABLA 5   
CUADRO DE RESUMEN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL ANALISIS 
ECONÓMICO-FINANCIERO EN LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS MEDIANTE NUEVOS INDICADORES 
FINANCIEROS. 








(Rivera, Lopeda, & Oviedo, 2018) 
Utilizaron indicadores financieros de 
crecimiento, eficiencia, eficacia y efectividad 
para determinar el desempeño financiero de la 
industria Colombina. 
 
(Mereño, Duréndez, & Madrid, 2019) 
Aplicaron los indicadores financieros 
principalmente la estructura económica, 
equilibrio y rendimiento para desarrollar el 
análisis económico así como financiero de las 
empresas familiares de la región Murcia. 
 (Camelia, 2016) 
Aplicó el indicador Turnover (rotación) y el 
ROE (rendimiento de capital) para analizar los 
estados financieros de 12 compañías 




2.5 RESULTADOS  
 Luego de emplear la revisión de literatura se recopilo información esencial sobre el 
análisis económico- financiero, la cual fue de vital importancia para el desarrollo del 
presente trabajo. Asimismo, la revisión de los artículos mostró como resultado que el 
análisis económico-financiero mediante las metodologías de análisis horizontal y 
vertical influye significativamente en el desempeño de las diferentes entidades, ya 
que, permite evaluar la salud económica y financiera de la empresa. Asimismo, 
facilita el control y organización de los recursos financieros y posteriormente 
contribuye a la toma de decisiones de forma oportuna y eficiente.  
 Por otro lado, la revisión bibliográfica mostro como resultado que el análisis 
económico así como financiero mediante el empleo de los indicares financieros 
(liquidez, solvencia y rentabilidad) influye significativamente en el comportamiento 
financiero las diferentes compañías; puesto que, determina como una organización 
puede producir sus beneficios y como debe afrontar sus obligaciones con terceros. 
Además, permite a las empresas a valorar su desempeño en términos operativos e 
inversión. 
2.6 DISCUSIONES. 
 Los autores (Nuria, Farreras, & Rasabeda, 2016) aplicaron las metodologías de 
análisis horizontal y vertical con el propósito de determinar la situación económico 
financiero real de las organizaciones que producen vino en La Rioja. Para 
desarrollar este trabajo utilizaron como dato las cuentas de los estados contables de 
los años 2008 al 2013. Asimismo, el autor (Cristóbal E. J., 2018) aplico las 
metodologías de porcentaje horizontal y vertical con la finalidad de evaluar la salud 
financiera y posteriormente establecer la toma decisiones en las PyMEs. Para 
desarrollar el trabajo utilizo como dato las cuentas del balance general y estados de 
resultados del 2015. Los autores antes mencionados, utilizaron las metodologías de 




de la organización. Del mismo modo, los autores (Rivera, Lopeda, & Oviedo, 
2018) aplicaron diferentes indicadores contables (eficiencia, eficacia y efectividad) 
con la misma finalidad de determinar el desempeño financiero actual de la industria 
dedicada a la producción de papel, cartón y derivados en Colombia. Para desarrollar 
este trabajo utilizaron los estados financieros de los periodos 2010-2015. 
 Por otro lado, los autores (Lerdon, Bentjerodt, Carrillo, & Moreira, 2017) 
emplearon los indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia con el propósito de 
analizar los estados contables; de esa forma mejorar las producciones y técnicas de 
los procesos productivos de los 11 predios dedicadas a la producción de carne y 
leche en Chile. Para desarrollar el trabajo de investigación utilizaron información 
contable de las 11 empresas de los periodos 2012 y 2013. Asimismo, la autora 
(Camelia, 2016) utilizo los indicadores de Turnover (rotación) y el ROE (rendimiento 
de capital) con el mismo objetivo de investigar y analizar los estados financieros de 
12 compañías farmacéuticas en Rumania. Para desarrollar el estudio utilizó datos de 
los estados financieros de 12 empresas de los periodos 2008-2015.  
 Por otra parte, el autor (Oliveros, 2015) utilizo los indicadores de solvencia, 
endeudamiento y rentabilidad con el objetivo de analizar la estructura económica así 
como financiera de las Pymes manufactureras de Colombia y Venezuela. Para 
desarrollar el trabajo utilizó principalmente la información de los estados financieros 
de los años 2009-2012 de las pequeñas y medianas organizaciones. En cambio, 
los autores (Mereño, Duréndez, & Madrid, 2019) aplicaron diferentes indicadores 
financieros principalmente la estructura económica, equilibrio y rendimiento, con el 
mismo objetivo de evaluar el análisis económico así como financiero en la compañía 
familiar en la región de Murcia. Para desarrollar el trabajo utilizaron como dato los 












 El presente trabajo proporcionara información a las distintas organizaciones acerca 
del análisis económico y financiero mediante la aplicación de las metodologías 
horizontal, verticales y los indicadores financieros. Por lo que, se ha mostrado a 
profundidad las pautas de la aplicación de las metodologías de análisis con la 
finalidad de fomentar a los miembros de las organizaciones el uso de estos métodos y 
técnicas.  
 Al momento de la búsqueda de las fuentes bibliográficas se tuvo complicaciones; 
puesto que, los artículos indagados estaban fuera de la fecha o no tenían ninguna 
relación con la investigación establecida. Asimismo, al organizar nuestra información 
para el desarrollo tuvimos algunos problemas, ya que, se tuvo dificultad al elegir la 
técnica para ordenar la información. 
 Los artículos revisados mostraron distintos resultados luego de realizar el análisis 
económico y financiero, ya que, cada fuente estudiada se enfocó en la evaluación 
financiera de diferentes organizaciones mediante las metodologías de análisis. Por 
ejemplo, el artículo presentado de la evaluación de los estados contables para tomar 
decisiones en pymes, mediante el análisis horizontal muestra el incremento del activo 
total, principalmente en caja y bancos. Asimismo, al aplicar el análisis vertical indica el 
aumento del aporte de ventas.  
 El análisis económico y financiero mediante la aplicación de los porcentajes 




desempeño de sector financiero de las distintas organizaciones en los periodos 2015-
2020; puesto que mediante esta evaluación las compañías lograron conocer el 
comportamiento de su situación financiera real, permitiendo el uso adecuado de sus 
recursos financieros. Posteriormente, el análisis económico y financiero contribuyo a 
una mejor toma de decisiones en las entidades estudiadas. 
 Se concluye que las metodologías de análisis horizontal, vertical e indicadores 
financieros son esenciales en el análisis económico y financiero; puesto que, permite 
a las organizaciones conocer su evolución financiera a lo largo de los años. 
Asimismo, permite conocer los aumentos y disminuciones que sufren los 
componentes de los estados contables. 
 La metodología empleada en el trabajo de investigación fue de vital importancia 
para obtener una información valiosa acerca del análisis económico y financiero, la 
cual contribuyó a la solución del problema planteado, debido a que los resultados 
obtenidos influyeron significativamente en el desempeño de las diferentes entidades, 
ya que permitió determinar la capacidad que tienen las organizaciones para generar 
sus beneficios y como deben afrontar sus obligaciones con terceros durante los 
periodos  estudiadas 2015 al 2020.  
 Dado que el presente trabajo de investigación muestra artículos que tienen como 
limitación el análisis económico y financiero de forma general en las compañías; es 
decir, se muestra un evaluación general a las empresas o sectores de distintos 
rubros, lo cual no es recomendable , ya que nose obtiene resultados a profundad. Por 
ello, proponemos que el análisis económico y financiero se debe aplicar en específico 
a sectores similares teniendo en cuenta las siguientes características como: año de 
creación, tamaño y ubicación geográfica de la empresa. Para cumplir con esta 
propuesta se debe seguir los siguientes procedimientos: 




 PASO 2: Recopilar la información financiera de los estados contables (balance 
general y estado de resultado). 
 PASO 3: Proceder con la selección de las metodologías y técnicas para evaluar 
los estados financieros de las empresas seleccionadas. 
 PASO 4: Para el empleo de la metodología de porcentaje horizontal se debe 
seleccionar dos periodos del balance general o estado de resultados.  
 PASO 4: Para el empleo de la metodología de porcentaje vertical se debe 
seleccionar un periodo del balance general o estado de resultados.  
 PASO 5: Para la aplicación de los indicadores financieros se debe seleccionar 
cualquier periodo del balance general o estado de resultados. 
 PASO 6: Después de aplicar las metodologías de análisis se debe interpretar los 
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